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L O S C E N T R O S B E N E F I C O S D E L A R A C H E | U n 8 a | u d o g y p ^ ^ ^ Mu,ud 
El hermoso acto de! domingo en 
La Casa del Niño" 
ííace ütiós díns décíamos en mes 
foluiiinas que la "'Casa del Ni-
g0fl establecimiento benéfico dond.< 
«e atiende diariamonio a seseftt? 
niños de ambos sexos de las farní-
sa loeal señofes Annai'io y Alonsc 
Hueseas. 
Los sesenta niños de ambos se-
xos recogidos en la Casa del Niñt 
aseados y con vestido» limpios y 
ss indigentes de la colonia espa». calzados con alpargatas blancas re-
lia necesitaba d i la protección dt ciben con infantil y candorosa ale-
gría a su más venerada protectorp todos los españoles. 
^ la altruista y generosa dama 
SA.R la Srma. Sra. duquesa de Gu 
¡a se debe esta institución úmcp 
que existe en todo el Norte de Afr 
ca y a la que dedica toda su aten-
6J¿J y cuidado haciendo grandes d( 
nativos en metálico para que ni ur 
jólo día les falte el sustento a esaí 
angelicales criaturitas que en este 
centro benéfico encuentran alimon-
to; higiene e instrucción gracias a 
la desinteresada labor que viencr. 
realizando las distinguidas dama 
que siempre tiene para ello? su hor 
do afecto y atenciones. 
Se procede a la entrega de pnv 
mios a los niños y niñas que du-
rante el mes han sido más aplicado.' 
y han obtenido progresos en la es-
critura y en las labores premios re-
galados y entregados por las reale.-
manos de la princesa Isabel que tif 
ne para los agraciados tiernas ca-
ricias de madre y compasión de re 
ná. ' ' 
Por el fotógrafo ár . Diodoro s( 
fjp In Asociación de Garidad que tar hacen varias fotos de los niños du-
di?namente preside la serenísimo rante el acto de la c mida rodean-
señora duquesa de Guisa. 
El domingo asistimos a un ad( 
hermoso donde los sentimientos di 
amor a la infancia se agigantan \ 
hacen nacer en los corazones unr 
profunda admiración hacia aquella; 
damas que tan desinteresadamen-
te llevan a cabo tan altruista m i . 
sión. 
Acto que todos los días se realizr 
en la Casa del Niño y a donde pue-
den acudir cuantas personas lo de-
do a su augusta protectora y a ía5 
damas que solícitas un día y otre 
cuidan de su manutención y aseo. 
En cuatro largas rnesas se les sir-
ve una suculenta comida con rico;, 
postres y vino además de pasta? 3 
dulces que para ellos ha enviidc 
la señora duques » para ese día 
a la que vitorearon aquellas criatu-
ras que al anochecer marchan a su? 
humildes hogares y refieren a su pa 
bres madres como les atienden > 
seen; porque es realmente digno d( con cuanto cariño velan por ello.1 
ver como se practica el bien a la ir madrns también españolas que sa-
fancia desvalida. ben del amor a los hijos y Hener 
Gomo decimos anteriormente fue' también para los huérfanos cari-
un acto sencillo como cuantos es- cias cnternecedoras. 
Los centros oficiales; entidades 
sociedades y cuantos particulam 
puedan desprenderse de una mo-1 
desta cantidad deben destinrla a 
sostenimiento de esta benéfica ins-
titución porque en ella se da de co-
mer a inocentes hijos de padres J 
madres españolas a los que ol Desfc 
no o el Azar azota con los zarpazos 
de la miseria y a la que hay que 
combatir con las santas palabraí 
del Maestro: "Amad i los niños". 
E l distinguido y estimado jtfk di 
la Armada española don .Tusé bui 
ñas Ristory ha enviado a l limo. !:e-
ñor cónsul de España rím Eduardc 
Vázquez Forrer el siguiente tele-
grama que nos ha sido facilitade 
por la Intervención Local: 
"Comandante remedador "Cíclo-
pe." Al encargarme del mando d' 
este buque salud • a V. E. respef.tio-
ásmente ro^ándolf. haga presente a 
pueblo do Larache la expresión sin-
cora de gratitud y a feo t o.—Dneña5! 
Ristory" . , 
Gratísima impresión ha de cau-
sar on Larache este cariñoso > 
afectuoso saludo que ha tenido pa-
ra todos el admirado y querido 
comandante don .Tose Dueñas Ris-
tory que tan profundamente ha do»-
i n d n srnhada p n Al pueblo d e La-
rache su meritísinriM v elógiatílé In 
hor en nro del engrandecimienk 
do ps fn fhidnrl • , m , - -„ 
Al dMinenido jé?*» desfte rsta? 
rohiTrmas y en nonbre dei puebir Una e x p e d i c i ó n 3meri-
do T ni'nfhp lo dp^enmo' ; incontnhle' 
v morpfidos triunfo son el mandí 
del remolcador "Cíclope". i 
íh\ doniingo coiebró el pueblo un 
sulmán el primer día de su grar 
Pascua dol Mulud en conmemora 
pión del nacimiento del Pro ¡ el a. ! 
Con este motivo las mezquitas dí 
la ciudad se vieron ¡lenas de flelef 
y las callos ofrecieron un a«pert( 
animadísimo por la afiuoneia de mi 
sulmanes vistiendo sus moiores ga-
las. | 
En Arcila y Alcázar y en el cam-* 
po se está celebnuido con extraor-
dinaria animación esta pascua tar 
arraigada y tan festejada per el pue 
blo protegido. 
Al Timo. Sr. üalá de la ciuda'c 
Si Mohamed Padel Ben \a ich y x 
todo el uueblo musulmán felicita-j 
mos al cpolbrar con tanta 
A L M A R G E N D E L A S I ' E K I S M O 
EL B A Ñ O T E V A P O R 
anima-
ción v satisfacción su religiosa pas-! 
pijfí d^l Mulud f-n estos (iompos df 
nnz v frpnrpTili.-Jp.-J p a r a protectoreí 
y protegido». 
carra al Turkestán 
INFORMACION DESMENTIDA 
1 
tán nín;bados por la aureola de lo 
Caridad. 
A la una de la tardo, llegó a esto 
centro benéfico la Srma. Sra. du-
quesa de Guisa acompañada por l f 
señora Chorón. Fué recibida por la.' 
distinguidas damas de la Asociaciór 
de Caridad señoras de Chicoy; Ló-
pez Gómez; Claramteaux: Guliévre; 
Lépez de Haro (D. R.) por el comar 
danto de Caballería señor Bazaine y 
por los representantes de la pren-
Washigton.—El Gobierno del Bai 
co Federal ha desmentido una in-j 
formación según la cual el Bancc 
de Inglaterra había hecho un arre-
glo con algunos financieros no:ie-
aemricanos con objeto de ohtenei 
de estos un crédiio por valor d* 
cincuenta millones de libras ester-
é 
linas. 
Moscou.— Se espera en esta ciu-
dad una gran expedición arnenca-j 
na que saldrá para el Turquestarj 
y Siberia y particularmente a la re-i 
gión de *Cabarosv, para buscar y | 
capturar vivos a algunos ejempla-
res de tigres de largos pelos que 
no habitan más que en estas regio-
nes. 
La citada expediciór. permanece-
rá en Siberia hasta el mes de mar-
zo del próximo año. 
EN RUSIA 
IÍÜII una ¡I-
1IM [ lili» 
El Somatén' 
de Larache 
El genera! Mola 
La pesca en Larache 




De Ceuta y Tetuán donde hr 
conferenciado con el Bienio, señoi 
Alto Comisario interino don Teo-
domiro Aguilar y cen el excelentí-
simo señor general segundo jefe do 
Ejército de Africa general Garcú 
Total de kilos 1.709.817 
Total pesetas 424.037 
Pesca exportada Pesetaso80.29C 
Moscou.—Según unos diarios so-
viéticos el invierno próximo se inai 
gurará en Roma el Colegio Rossiut 
Instituto especial püra bs rusos qu( 
quieran consagrarse a la propagan-
1 690 708 da de la reliSÍ*fr católica. 
Con este motivo habrán grandes 
solemnidades que presidirá el Pap.' 
en persona. 
19.009 
EL CONFLICTO RUSO CHINO 
ción don Emilio MolaVidal. 
En la tarde del domingo S E. vi-
sitó la posición de Taatof. 
VISITA A NT:ESTRA"^.XA" 
Con gran actividad se viene ira-
bajando en la organización del So-
matén local al que pertenecerán to-
das cuantas personas tienen signi. Benitez regresó él excelentísimo st 
ficación social en la colonia espa- ñor general jefe du la Circunscrip-
fiola. 
La Junta Central y especialment • 
los cabos de distrito están haciencb 
las gestiones necesarias propagan-
do las bases y los artículos máí 
Ifttéresantés del Reglamento los qa( 
ân de pertenecer a esta necesaria 
t patriótica institución local. om \ 
con tanta simpatía ha sido acogida, 
«nlre los españoles residentes et 
k plaza. 
^?ün nuestras noticias la espá-
taltoma Sociedad "Unión Espafío-
'4 tiene ya la hermosa idea de re-
^lar la bandera al Somatan de tft. 
Mche gloriosa enseña qito éerá bot 
nada pon bellas espafloln.? que tam-
o^fi quieren contribuir n osle he-
[1 ^sto de la altada Sociedad ha. 
^ ^ patriótica InsUtuctón del 
PESCA DIA 18 
Sardinas 
Varios 
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• El domia'io llegaren a Laraclu 
procedente de Tánger los diHUngui-
dos comandantes ch nueítro ejéí*. I 
cito señores De Miguel y Garrís 
Figueras acompañado? ;3<5Í (ili^ltit^ 
francés Gotre!le. 
C u m p l i m ' P t i r i i a! exe^ontíshiu 
señor general don ISmflin Mola. 
En la mañana le nVei* aconipr.ña-
dos por el distinguido jefe de tñ-
tervenciones Militares teniente eoi*c 
ncl Peña marcharon al carnpo visi-
tando las oficinas de tntervonciór 
Militar de Taatof y Mexorali dondt 
fimron recibidos y galantemente 
atendidos por los interventores ctoi 
José Rermoio y don Tosé Font. 
ten el día de hoy tan distinguidor 
iVfos visitarán el campamento de 
T/onin de Sidi Yaman! la posiclót 
d o M n r r n r o t v la oficina do Inter-
vención de Sidi Ali en la Cablld de 
l^pni Aros. 
\ ins; dieílnguido? comandíuiteí 
ao&rwps T»o nflíimel y Ctnrofn Fiane-
v h í v r n ^ ' M n Cot.reRe les descamo 
¡íratfsima estancia on tnraoho. 
Sus otnigQS le hablan todos 
de! placer que experimentan: 
Én hacer /óiOS >Kodak''> 
En mostrar sus fotos • Kodak *, 
En volver a ver sus fotos -Módak', 
porgue volver a ver sus fotos 
es vivir de nuevo sus vacaciones* 
no precisa aprendiraje: Ud. «prieta el di$' 
parador y suya queda para siempre la es-
rent que le sedujo. ¡Ks tan fácil! | Y tan 
poco costoso! 
En «I eetÉbie'.micrio Hf trtículos htt^ttfnM dt 
la Caaa C O Y A se ex-
peoden en profusión y 
hallará Ud <Kodak$> desde 43 ptts.. 
y 'Brownit»» desde 21 pta« 
M H l l 11.1 I I I I I W I I I l i l l U l l l . l ^ l l l B l l U p i 
Ghanghfíi.—Las noticias que se; 
reciben hasta la presente son muy . 
contradictorias sobre la situaciór 
chino rusa. 
La situación desde luego se va 
agravando creyéndose en una pra-| 
bable guerra entre ambos paíse*. | 
Ün Cuerpo de e.j«rcit3 del Arma 
soviética con ametralladoras y nu-
merosos cañones de campaña y bas, 
tante caballería ha franqueado la 
frontera manchu en los alrédedo??? 
do Mnnchouli . 
mÁ G1FT)AD E VAGO Al) A ^Oft 
SUS HABITANTES 
Changhai.—ta cuidad de Manchô , 
li sobre la frontera siberiana oc-
cidental está totalmente desierta tt, 
rigiéndose sus habitante.1", a Karbi* 
no donde están refugiados. 
! ? s fi^sfcs de 'OÍ? ^aí-
Mequinez.—Las sectas de los Ai -
s<íanas han celebrado hoy su fiesta 
nniinl calculándose en cinco mil lo? 
indígenas que en eí'as tomaron pat 
te. í 
Fl córtelo tradicional se desen-
volvió sin ningún incidente erraciní 
a las medidas tomadas pov la po» 
El método Asaero como ya es sa-
bido tiene eJl.-acia en el reamalis-
mo; neuralgia; vértigo; cefalea; hif 
terismo; néuiosteníá; varice?; a?-
ma; diarreas: sen̂ devas congestiva? 
afeccionen dólorcsas y vanas ctrai • 
que presentan marcada cronicidac 
ignorándose actualmente sus efec-
tos en las enferniedades agudas. Al-
gunas han de beneficiarse y lo sos-
pecbo así pensando en los excelen-
tes resultados que he obtenido ei 
ol tratamiento de la gripe desde le 
epidemia de 1918 mediante la cau-
terización intranasales con tinture 
de iodo vonveniertíernente dosifica-
da. Mientras la experiencia clínice 
nos ilustra sobre el valor en eUai 
del nuevo sistema es preciso que 
busquemos para su evitación en le 
posible algo eficaz y sencillo f]U€ 
pueda parangonar su? buenos re-
sultados en los padecimiento? aira-
dos con los obtenidos con el mélodc 
Asnero en los crónicos Tal rrcnrsc 
lo tenemos a mano én el baño df 
vapor el cual debiera estar siempre 
a punto de utilizar.?? en las casas 
por los grandes beneficios que re-
porta. 
Cuando so=nechenio? estar enfer-
mos v recurramos a tiempo al bañe 
de vapor en ose periodo prodrómicc 
o inicial de las enfermedades nue-
ve veces do cada dioz no? veremo? 
Hhros do pUns pornne bahrán abor-
tado. Además es muy útil en algu-
nas enfermedades crónicas princi-
palmente en la sífilis. En el primei 
caso debe emplearse ei baño de va-
nor general durante tres días con-
secutivos y on el segundo dos ( 
tres veces por semana en tratemiei 
tb prolongado. 
Es objeto principal de este artíci 
lo enseñar como puede prepararse 
en el hogar con los medios senci-
llos de que en él se dispone ordi-
nariamente el baño de vapor. Nc 
haré mención do los baños ruso \ 
turco-romano así como tampoco dt 
los baños de vapor en caja; en can-
pana; en bañera-ba lancín o en ca-
ma por necesitarse de dispositivo? 
especiales no fáciles de improvisar 
El vapor para \or, baños puede ot 
tenerse echando de voz en cuande 
en un cubo o recipiente con agu? 
hirviendo, guijarros o trozos de hit 
rro candentes. Si se dispone de ur 
hervidor de agua con tubo llexibk 
de conducción para el vapor basta 
con esto y un inflerujllo do alco-
hol para llevar el vapor de agua a 
sitio conveniente . 
Una forma cómoda de (ornar 6 
baño de vapor consiste enutilizar 
un cono truncado fabricado con do? 
aro?: el uno de uno« veinticincr 
centímetros de diámetro y el otre 
do un metro aproxlmadamente. Sr 
unen con tresno euatro Hctones df 
madera de, forma m í e oí nro menoi 
rmodo n rtivol del miello estandr 
Rentado desnudo en una silla do ro-
ifPíi o l m í e vava a tomar el baño v 
rmodando el aro mavoe a uno? oua-
ronfn centímetros del ftuelo. Sdít.e. 
n l o n d n p) i*An. io<? lístoítófi Ctt ff if-
ma de trípode. 
Colocado el recipiente ceheradoi 
del vapor débalo del asiento de lo 
silla se rodea el cono truncado coi 
mafitaá de lana o ur.a tela Impoi1̂  
moablc que se oierran lo mejor p( 
sible éujetándolftá con Imperdibloí 
y Queda únlcánVMite al descubier-
to la eabeEá del bañista. Él bañe 
tendrá una duración de 15 a 30 mi-j 
ñutos sesrun indifjue el blenestai' 
dol oue lo toma que es la me.ioi' 
puta de su tolerancia Itos níeS sr[ 
^5<l7fin con bainfehasv sobre o) asier' 
to de ta silla se coloca nna tohalle' 
doblada. 1 
Tamnien pneao tomarse el banr? 
do v>^íor en la silla tal y como sf 
ha descrito, pero sin el cono trun-
^ndo envuelto el que so baña senci-
U n m o r i t e on una manlfi . 
r>tvn d i c n n p i t i v o r o n c ; ; i . - , ( p n niío-
p n r tres s i l i n s de reülla on líner 
•poofn « o n t p n r i n s o or» i i m v n ^ o v i r i -
rlr, l̂ c; nín>n->nt; oo ott'nc; rlns 
coloca un cubo penerador de vapei 
^l?»Ja de eada ?llh> y H •nvvi>1v> 
el todo convenifínletnenle con Iris 
mantas o tela impermeable quedat 
do solo la cabeza del sujeto al aire 
libro. El asiento y el respaldo de !a 
silla en que se está sentado se cu-
bren con una sábana varias veces 
doblada . 
Puede añadirlo una silla más .1 
conjunto antefíor sobre la cual y 
en una almohada descansa la cabe-
za el que toma el baño quodande 
así en posición de acostado. 
Si el baño general do vapor re-
sulta útilísimo no lo son menos \oi 
baños lócale? y los vahos en los cuo 
les se añaden al agua plantas aro-
máticas Para los calambres y mor-
deduras de animales venenosoí 
son muy convenienres estas aplica-
ciones así como también en mídti-
ples afecciones. 
El semicúpio o baño de asiente 
de vapor que comprendí desde Ir.-
parte inferior de la cintura a 1? 
mitad de los muslos puede tomarse 
sentado en la súH de rejilla ta' 
como ya se ha dicho para el bañf 
general con la diferencia de cubrii 
con la manta o tela impermeable 
la región citada dejando fuera la? 
piernas y el resto del cuerpo quf 
permanece vestido. 
El baño de vapo? en la cabeza 8 f 
improvisa sentándose en una sillf 
a caballo y asomando la cabeza poi 
encima del respaldo Delante se ha-
brá colocado otra sil'a sobre la que 
se sostiene una cazuela con aguo 
hirviendo que viene a quedar baje 
la cabeza del bañista. E) conjunte 
se cjibre con una manta que tapa 
a este y toca alrededor en el suelo 
El baño lateral de cabeza es de 
análoga descripción poniendo máf 
elevada la vasija que contiene e 
aerua v por eneírna do la cual se in-
clina el lado do in cabeza afecto. 
El baño de vapor en el nooho s( 
disponen rodeando el tronco do U 
person aindicada coa uno ele lo? boi 
des de una franela cuadrángula! 
del tamaño proporcionado y dejan-
do suelto el borde inferior coi; e 
cual se rodea un cubo rlr' agua hir 
viendo sostenido en ur tabú-ote 
De igual manera se dispone e 
baño de vapor para el brazo for-
mando con la franel a una gran mai 
ga que debe alcanzar hasta el cue-
llo. Así mismo se dispone el bañ( 
para la mano limitando a esta U 
manga de franela. 
La duración de todo? esto? bafíoí 
íoeales es de 40 a í'í minutos. 
Para el pediluvio do vapor se prc 
cede en la siguiente forma: se ado-
sa una mesa a la pared v sobre elle 
se pone una silla que servirá de 
respaldo. El sujeto se sienta al bor-
de de la mesa y ba.io sus pie.? s* 
coloca un cubo con agua hlrviendf 
sobre el que se han puesto do? lis-
tones de madera que sirven pftr* 
apoyar los pies descalzos. Las piet 
ñas se envcelven cen una manCp 
que rodea a le dio y toca el suele 
Duración de 1S a ÍÍO minutos. É; 
recomendable que se use pftrs (tñt 
Continúa *n tf^tfiM f̂ »»*̂  
EN L A P U Y A m RAA mitl 
Los peVgros del m t 
121 domingo SÓ vló muy ¿óteu^i^ 
da la pláyá de fas U m l f 
Un joven qué aún é* deScOftoít 
su norrtbré fee éñcontíaba bañáOdt 
y fué arrastrado por la Corriente. 
Al verse en. peligro de ahogár^ 
pidió auxilio y rápidamente se áb'o 
lanzó a salvarle el joven dóú .tosV 
Almaraz que después de ímprobo-
esfuerzos logró sacar a la orilla á 
desventurado náufrago que estuVv 
a punto de perecer. 
Cuantos presencia con r,l arroir 
del joven Almaraz lo felicitaron por 
su humanitario proceder acto (]at 
debe ser recompensado. 
Al salvador v al joven salvadf 
de perecer ahogado enviamos nuót 
tra oórdinl fétictetóa» 
UNA 6RAN 
P A R 
DIARIO MARHOQUI 
A D I S T I N G U I R D O S E X C E L E N T F J « P i U D U C -

















E L P A L U D I S M O 
en sus diferentes formas de fiebres diartas, tercianas, 
cuartanas y larvadas etc., se cura siempre con el 
Quin-Ar-Ferrol Soboc 
( N O M B R E P A T E N T A D O ) 
Especifico aprobado por eí instituto 'i é c o i c o de C o m -
p r o b a c i ó n de la D i r e c c i ó n General de Sanidad e ins-
crito con el n ú m e r o 11,829 
E l Quin-Ar-Ferrol Soboc nunca perjudica, pues no con-
tiene sustancias venenosas, y en cambio estimula el 
apetito, enriquece la sangre y tonitica el organismo. 
De venta: E n todas las Farmacias y en la de su autor. 
Pío Cobos del Valle , «Farmacia E s p a ñ o l a n — L a r a c h e . 
Son las mejoras del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacás sanas de Dinamarca , alimenta-
das con los ricos pastos de aquel p a í s . E s recom ndada 
párá n i ñ o s y enfermos. D e s c o n f í e de las muchas I M I T A -
C I O N E S que se han hecho de este art ículo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P . F . E S B E N S E N . 
Representante en L a r a c h e : Antonio López É s c a l a n t 
66 ES 1 O o o o c l r l l o ^ 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro España-LARÁGHE 
Mí*-
Antonio Balaguer 
CASA FUNDABA EN 1915 
Depósito dé tnaleriales de construc cción. Fábrica de baldosas hidrául: 
>as. Maderas de todas clases. Hierros Chapas galvanizadas. Labado de ma-
Serrería mecánica. ArtiouloEde Bazar. Batería de cocina. Gerá-




Anúnciese en DIARIO MARROQU 
C O M P A G N I E A L G E R I ^ N M B 
Sociedad a n ó n i m a fundada en 1877 
Capital; JLQS.OOO.OQ^ de francos completamente d e s e m h o í 
dos 
Reservas: S8.000.000 de francos 
Domicilio social: P A R I S , 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES D E BAHGA, D£ BOLSA Y D« 
CANSÍO 
Cuentas de depós i tos , a ytate y ftlaí 
D e p ó s i t o a venc imieDÍo 
Descuento y cobro de giros 
Crédi tos de c a m p a ñ a . — P r é s t a m o s sobre m e r c a n c í a s 
Envíos de fondos-Operaciones sobre t í t a i o s . D e p ó s i t o de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de li ierro 
S m i s i ó n de cheques y cartas de créd i to sobro todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de T U N E Z y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
•ATLAND" 
Gran Hotel Restaurant España 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta, por . abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con un buen jefe de cocina. 
Depósito de semillas y abonos químicos 
R I C A R D O E S C O R I H U E L A 
Calle Chinsrull1, frente n Correos 
• • . . . . i . . . . 1 „ r, i, 11,̂ 1 
M i s a s t r e 
R a f a e l G a r c í a 
Se copfecciooan trajes y deformes civiles y miliUré 
Calle i . h f D ^ a i , junto a h «C-^nrr f Moderna* 
O H , E L CALOR! e r r o c a r i l d e L a r a c h e a z r 
Usted en la época estival, busca 
como refugio contra el calor, los 
lugares sombríos, las calle.jueías > 
los parajes estreches, sin caer en] 
la cuenta de que el sitio más de 
licioso y más fresco es el RECREO 
DE LA PLAYA . 
PRECIOS D E LOS ARTTCULOÍ? 
Pesetas 
Suevos fritos éon patatas TOO 
Bistek con tomates o patatas l'OC 
Lengua con tomate 
Pescado frito {yatióní 
Jamón Sepíano (sación). 
tJn pollo con awwz para cua-
• tro personas 
Semclo de treass qaa ftmpezará a regir áesda Ü! primero de Agosto de 1929. (Hora ofciaD 
P R E C I O S D E S D E 































NÁTIVIDAij CARBASCO T1RETT1 
Profesora en Partos 
E x alumna del Hospital Clínico 
y Casa dt Maternoiogia de Bar 
eelona 
Avisos y Consulta 
Calle de Barceiooa: Callejón 
de la Fábrica de aserrar madera. 



















































P R E C I O S D E S D E A L -
C A Z A R - A P E A R D E R O 
Aviso importante 
So alquilan auiomóviles de grD, 
lujo y confort, oomUetameT-te 
Vos para viajes, bauti/os, exA.ui 
siones, etc., a precios pediiaii 


























N O T A . - S e 
valederos por tres i 
mente, utilizaS-es r> 
sonales e instr 
E S T A C I O N E S 



















































y bonos para 15, 30 y 60 
Los tren^^ números 11 y 12, circulan soiam 
a y vuelta a precios reducidos, entre todas las estaciones, 
ilederos por 30, 60 y 90 días, respectiva-
., asi como billetes de libre circulación, per-
eros pvr 1,3 v 12 meses. 
ente ios domingoSi 
L a Dirección. 
L a Valencian 
^•ervict^ 4*no 4?Htre Alcázar. Laracüe Arci 
tuan y Ceuv-
J Htsr»» de salida ^RrlUde 





De L»r»cti4L » 
NOT/-. .— L m cochea de 
las 13 y 16 hora» suio Uc-















7.13 5 30 y 16 
Direcle y MSD #*• 
sar por Téng'eí» 
430 y U'^O BU. 
S ' ^ S O . ! ! , 13,15, 
horas 
7 * 3 0 , ^ 3 0 , 1 ^ 12, 
14.30.17*30.19 
10, U W S Q 
Direcl^ y sin pa-











Esta Empresa tiene establecido nn gran ser'tcio de automóviles r¿B1> 
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre / eciras, C¿d-2 y vicever 
sa, y Algeciras, Jerex, Sevilla y viceversa, y / ídras y Málaga, en'cg,,. 
6inadén con la llegada y salida de los barcos o.reos, de Kinat. 
V E N T A 
O ASA 
P 0 REGflbO 
Para dar a conocer los trabajos de esta Cesa, hará 
Absolutamente gr tis 
U>-!ft nví|iac»ór» en tamaño 40 pi 5 c^ntí 
metros a todo c! queremit- e -U - y unâ p 
— f .topr í f a . ^ntps del r ía 3 0 
Danco . España * w 
M A X > ^ I X D 
Capital social: 50 millones de pesetas 
Capital desembvi s^ :30.428.500 pesetas 
Reservas: 30 290.448.26 
Caja de ahorros: Intereses 4 0|o a la viste. Cuentas corrienlcs 
en pesetasy divlasextranjeras. 
Sucursal en Larache. Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: D e ^ a 13 
Horario'5 de trenes que regirá a partir del día i Julio íS 
:HI » t c* o x o l a o 
C E U T A A T É E t U A N 
CEUTA (PUERTO) y ' 
CEUTA S." 
TETUAN Ll . 













T E T U A N A C E U T A 
TETUAN 
CEUTA 












Cruces.—Los trenes C . 1 y M. 33 cruzan en el Nesfre 
con M. 32 y C . 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzao es 
el Rincón con M. 31 y M. 35. 
Anuncíese en "Diario Marroquí' 
DlAfllO MARROQUI 
d i l u v i o una infusión de flores di TEATRO ESPAÑA | NO i ICIERO DE LAR A 
b-c—105 ,Daa:luvi0£ "El Presidente" ' ' heno. gon convenientes los m ni oí 
v pediluvios de vapor simulíáneo 
de 20 o 30 minutos de duración. 
El baño abdominal do vapor pu( 
do darse con una franela rodeado 
a la cintura y en la forma descrita 
para el baño do pecho. 
A los niños también les son d( 
aplicación estos baños. Si son d.3 te-
ta es preciso que la madro .se bañ( 
con ellos teniendo mucho cuidadc 
do eI vaPor 110 íoque a la cara 
nj en la cabeza del niño. 
Para la aplicación de los baño? 
vapor debe tenerse en cuenta k 
siguiente: 
No han de emplearse en enfennof 
del corazón ni en los pulmones mu> 
avanzados ni en jos nerviosos gra-
ves ni en los anémicos; así come 
tampoco en los que tiei.on fiebre. 
En caso de notarse agitación c 
cualquiera otro síntoma desagra-
, -̂¡hie se. suspenderá enseguida e 
baño. Siempre deben vigilarse poi 
otra persona sus defectos' 
Terminado el baño do vapor sé 
hacen frotaciones en la parte afec-
tó con agua a 18 gradas. 
Si conviene se refresca la cabezr 
con un pañuelo mojado en agua frí? 
y si fuera necesario aumentar e 
sudor se bebe un vaso de agua fres 
ca . 
El método Asnero y el baño d( 
vapor son las dos grandes palanca? 
Qtie anovandose en el oreanísmr 
humano desviarán la mayor partf 
de sus padecimientos. 
VfCKNTE iMNZO 
Esta es la super-producclón Uni 
versal Fi lm 1929 que se estronarí 
mañana miércoles en nuestro pri-
mer coliseo y que viene procedida 
dje gran nombre no solo por la ca-
lidad de su interesantísimo argu-
mento sino además por su fastuosr 
.• -sontación su origina* trama si 
técnica maravillosa y su irrepro-
chable interpretación. 
Ya hemos 'dicho que e] principa 
protagonista es el inolvidable in-
térprete de Miguel StrogoTf. Esto 65 
Ivan Mosjopskine, El solo nombre 
do nsto artista es ta suílciente ga-
rantfa He la grandiosidad de eslf 
film pues sabido os que el rhisme 
actúa únicamente en películas df 
verdadero valor. 
Ño dndnmos que la perscntaciói 
dn esto ü\m en nuestro primor co-
l i c ú o constituirá un verdadero acor 
for-irnlento artístico y que el públic( 
cnhrí? corresponder al mismo cor 
su asistencia. 
Continua enrormllo el hijo di 
S.E, el generalMoh que el día dt 
ayer' ¡o pasó bastante molesto. 
| Hacemos fervientes votos porque 
i el pequeño onfermifo encuentra ui 
rápido restablecimiento. 
Después do haber pormanecide 
en cama unos días salió a la call( 
muy mejorado el distinguido te-
niente coronel de Ca/.adoros dor 
Francisco Larrondobuno lo que vi-
vamente celebramos. 
t . 
Ayer pasó para Alcázar el ilus— 
trísimo soñor cónsul de España er 
Arcila don Luis Mariscal que viene 
desempeñnndo interinamente el cat 
go de cónsul en la primera de laí 
citadas poblaciones. 
concurrido a ju/.go.r por las nuiner< 
sas y distinguidas aníistades qu< 5 
en esta plaía cueniau dichos seño 
res . 
El sábado por ía noche so extra 
vió frente al nuevo edificio de Co-
rreós en la avenida Reina Victorip 
jjna sortija con una inscripción que 
dicé; "Teresa" y una fecha. Se 
¡.' ficará al qu i '.a haya encontró 
: - ía devuelva en los pabellone.' 
de Ingenieros primero izquierda. 
Arcila, pasó el domingo or 
a nuestros estomado amigos el se 
dario de la Junta do Servicios 
ULT I M A H O R A 
El dirigib"'© "Conde Zeppelín'4 aterrí' 
za felizmenie en Tokio 
JüLeCiNSEJO D E MÍXi.STRuS 
OVIEDO 
l'l .N nulos y visitarán Us Expmiüojjjft 
de Sevilla y'Barcol.ona. 
A propuesta del ministro do Fo* 
A las diez y media de ía mañana monto so destinaa veinticinco cén» 
J II0^ se ha celebrado en Oviodc timos do cada tonelada do cnrhót 
31 anunciado Conseja de ministro.', que salga do Asturias al PatronaU 
oajo la presidencia del general Pri 
mo de Rivera. 
ha reunión del Gobierno fué 
el 
minó a 
de. A la 
^ w w . ^ w «oí V^UJJUÍI'UO iuo er 
Palacio dé la Diputación y ter-' 
Social de los mineros. 
EL BANQUETE AL OOBlÉftNO 
dos y cuarto de la tar 
terminación del GoiisOje 
Terminado el Consejo de tniniá-
tros se celebró el banquoto ofrocitk 
al Gobierno. Por la tard.5 marcha-
Locales don'Angel d^l Pino y t i ^e-j Sc íacilitó a la unn not« oft- ron a Gijón el Presidente y los mi* 
ñor Berrenechea C10sa ^ la que 80 da cuenta d< nistros asistiendo a la corrida go^ 
algunos acuerdos, yesca y después visitaron la ferie 
Del ministerio dei Ejército se dG Muestras. 
Clon toda felicidad dió a luz ur nombra al comandante méeuco doi Mañana será obsequiado el Gobiei 
hermoso niño la bolla y distinguí- Agustín Van Baugergen para deserr 
da esposa del capitán do Aviaciór peñar una comisión dol servicio or 
con destino en Cabo Juby señor t4. Oporto (Portugal). Dol minisíorú 
pez Canti, La señora de López Can- de Marina so autoriza la adonis i-
^sociericr His-
pano Hebrea 
Ha sido nombrr.do secretario d* 
k Intervención Local do Larache 
nuestro estimadó nrnigo don Luis 
Ardnra que hasta hace poco ha ve . 
mñn nnr.f,enec.ien^ a la Direcciór q'10 s,e oncuGntra en Larache ei ción de dos agujas eléctricas .narn so celebrará un C 
no con un banquete popular en R1< 
vadesella y el 21 almorzarán invi-
tados por el Rov en Santander, E 
dia 23 en el Palacio de la Magdaloni 
E l m é t o d o ñ s i i e r o 
lo aplica el doctor Gavizo en su con-
sulta calle del Chínguiti número P 
primero, de 5 a 7 do la tarde. En-
trada detrás de la Camisería Mo-
derna. 
CONVOCATORTA 
So convoca a junta general extra-
ordinaria para el jueves día 22 de 
corriente a las 20 horas en primen 
convocatoria y caso do no haber nú-
mero suficiente media hora despuéf 
con los aue asistan para proceder r 
la elección de nueva junta directiva 
El secretario 




Oarmelo Rosendo j Bembaron & Hazan 
Almacén de comestibles y vino-, 
al por mayor y suministro de tro-
pas. Arriendo casas sita en barric 
de las Navas. Una de ellas con ins-
íalacién de estantería para tiend? 
de comestibles y vinos. 
) ^ ^ 
Plaza de España 
PIANOS Y MUSICA 
A V I S O 
Antonio Aguilera, Peluquero 
Desde hoy se dedica exclusivamentf 
al servicio de señoras y señoritas 
a domicilio. Precios económicos 
Se reciben las avisos en casa de1 
señor Emilio Lahesa. (Galoríes La-
fayette). Galle Chínguiti.—Larache 
LOGROÑO 
LOS M E J O R E S "VINOS D E 
M E S A 
pepositario, Manuel Arenas 
^venida Reina Victoria. (Villii 
María Teresa) 
Gramófonos DECCA 
de todos los mode-




A tan nrohn funcionario env'a-
r ^ n s n n n s f r n cordial folicítaciÓI 
TM-VT» oí irr.T^nrforifo cnreo cpie se If 
v.o ponforírin HosoííTidolo al mismí 
fíoTnrin mn^hos éxitos. 
Con extraordinaria solemninac 
tuvo lugar a las once del día de ayei 
el bautizo dol monísimo niño dadr 
a luz recientement.'; por la jover 
v bella esposa do nuestro queride 
amigo el activo comerciante alca-
zareño don Jacob Eljarrat. 
Con la ceremonia do .dgor se pro-
cedió al acto de circuncidar al pr i -
moprónito de los señores de Eljarra f 
llevándolo a cabo don Mos^s Benso! 
bat y asesorado por don Nissim Ga-
bav imponiéndoselo al roción naci-
do el nombre do Judah. 
Desunas los numerosísimos invi-
tados fueron espléndidamente obse-
quTados con vinos finos y pastal 
bneíenrlo los honores do la casa íítj 
señorita Estrella Beníflah que es-' 
taba encantadora; su hermano dof 
.Tncob v señorita Sol Beniflolí aS 
como el pndre del nuevo israelita ; 
De los asistentes vimos a distin-
c-nidas familias y bellas señoritas 
entre las que recordamos a Celia 
Benchimol; Luna Tapioro; Hache 
Benze.cry; Alegría Obadia; Gimo^ 
Beniflah; Rachol y Estrella Eija- ' 
rrat: Gimol y Esthor Ayacb; Dora 
Beniluz y Reina Cohén que estaba 
encantadora y otras muchas quí 
sentimos no conocer. 
Poco después se organizó un anl-
mado baile que se prolongó baste 
después de las cinco de la tarde ef 
que comenzó el destilo de los nume-
rosos invitados. 
A los señores de Eljarrat y Be-
niflah enviamos nuestra sincera fe-
(ciitación por el acto celebrado ayei 
y deseamos al rocíen nacido largos 
años do vida. 
unión de sus distinguidos padres 
los señores do Mendo/.a fué. asis-
tida por la notable profesora er 
partos doña María Fernández y o 
doctor Grau. 
A los felices padre? del recien na-
i cido y distinguidas familias envia-
mos nuestra cordial felicitación. 
* « * 
Se encuentra mejor de la enfer-
medad que ía retiene en cama Ir 
joven esposa del maestro de talle-
res de Ingenieros señor Hurtado r 
la que deseamos rápido restable-
cimiento. 
• • • 
Do Arcila saludamo; ayer en cstr 
al rico agricultor Sr. Espluga. 
• • » 
De Ceuta donde pasaba tempora-
da regresó a Larachr-. la distingui-
da familia del conocido comorciat 
te señor Herrahi. 
slmmarinos. Do Hacienda so apruf 
ba que de los fondos dol mes S( 
destino una cantidad para las obra? 
do las nuevas Aduanas do la línea 
férrea de Puigcerdá . 
También se acordó mantener res-
pecto al cambio las medidas aoop-
tadns con anterioridad. Por el mi-
nisterio de la Gobernación se con-
cede la cruz de Beneficencia ni in-
eeniero señor Reyes por su beroicí 
comportamiento en la catástrofe di 
Novedades. Por el ministerio do ÍUí 
iteia v Culto se concede la libertac 
condicional do ochenta reclusos. 
También acordó el Consejo apo-
yar la exepdición organizada por o 
periódicos de Buenos Air^-s "Él Dir.j 
rio Español" que llegará a España i 
el día 10 de enero En esta expedí 
ción figuran mi l argentinos espa-
onsojo do mUib* 
tros presidido por el Roy. 
EL INFANTE T> JAIME EN LA 
CORÜM 
E l infante don Jaime que se en-
cuentra en La Coruña inautraró es-
ta mañana las iornadas médica?. 
EL VUELO DEL ZEPPELIV 
Comunicnn de Tólao que a Ifti 
siete de la mañana lia atorrizade 
felizmente eá oqnella capital «d di-
rigible "Conde Z^npelin'4 al qtif 
so le tributó un grandioso recibi-
miento. 
CIERRE DT? BOLSA 
] 
F i n ó o s 
L i b r a s 
D ó l a r e s 
GOMEZ 
Se encuentra en Larache nuestre 
antiguo amigo don Santiago Ramo.' P R F C O 
secretario do la Junta de Servicios 
Municipales del Rincón del Medik 
al que damos nuestra bienvenida 
»w» '̂ 
El número 109 fué el premiado er 
el sorteo de ayer do la Cruz Roja. 
Ferrocarri! Larachl? a Alcázar 
D E L O S B I L L E T E S D E S D É 
L A R A C H E M E N S / 1 1 
A E S T A C I O N 
Se hace sabov" a las madres pe-
bres cuyos niños tengan diarrea 
verde que los estragos de tan pe-
ligrosa enfermodid son supniñidp/ 
por el método curativo del doctoi 
Asnero. 
No deben descuidar a dichos en-
fermitos y han do ¡levarlos cuantc 
antes a la Gota de Leche cuyo di-
rector el doctor Ganzo los aplicará 
el mencionado tratamionto o el qut 
precise su enfermedad. 
3.a cíese Cisse 
vue 
E S T A C I O N E S 
1 1 5 175 i 0 8C 
2,10g 3*151 1'50 
2'60 3 90 
O'SS 0 55 
Alcáza r -F r t s c ión . 
A Ice zar-A reidero. 
L A R A Í H E - F U F R T O . 
Larache 24 de Julio de 1929. 
L A D I R E C C I O N . 
Hoy tendrá también lugar en este 
ciudad el acto de circuncidar al hije 
de los señores de Moryusof (D. Jo-
seph) acto que promete estar inu> 
SE OFRECE JOVEN PARA TRA<-| 
bajos de oficina o cargo análoge! 
con conocimientos do francés y deí 
mecanografía—Informarán en eslr 




C l i r t 6 l 8 f 21 Cdchonera Española 
serán hoitit^cs 
fuertes y robustos 
Gracias u su nuevo compoticlóft, Viéi"-
ylkdír*» narovillo ciíhtftica 6\\ alimen-
taeióh ihfomil, Harina Lacteada Néstlé 
es un olimenio imegralmenTe complti-
to, riquísimo on vitaminas «D» ahti-
rroqursieí», y en vilartiina» «A» favo-
rabias al crecimiento y desarrollo de 
los niños. 
Dcsfi-: la rr.ás tkrna infancia iiaslü ibs 
10 6 13 añoi , si quiere Vd. ver a sus 
hijos lierrí-.isos, fuar?e9 y rebustos, 
iedes los días 
V i A m 
p r o l e a i o s n i f i o á e r n t r r e l r a q u i t i s m o 
T E A T R O E S P A Ñ A —Estre -
no de la grandiosa p r o d u c c i ó n 
«El Presidente>, por I v a n Mos» 
jouskinet 
C I N E M A X - S a l ó n de ve-
rano 
P r o y e c c i ó n de una grandiosa 
pel íctt la . 
Dr. J. Manuel Ortega 
Se participa a la clientela que 66 
ha trasladado dicho establecimier: 
to frente al Jardín de las Hespé» 




Las motocUftas Z U N D A P P son 
as mejores de la fabricación ile-
mana 
Se pide precios, y catálogos de 
Agente exclusivo para Marruecos 
H . T O V N i S S . - L a r a d m 
Casa Esteban, Aparta^o 2 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja 
Diplomado del Instituto Oftál-
mico Nacional de Madrid y de 
I'Hotel D í e u de París. 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de4y30a6 y3Q 
P R O F E S O R A E N P A R T O S 
E s alumna del Hospital Mor? 
de Cádiz 
Avisos Calle de la í^leJiia 
Suscr íbase a 
'Diario Marroquí" 
i-entras h a y a mosca/ 
J f í y - T o * fa j motará* 
F I Y - T O X es el Insecticida cienufíco» (el de los grandes exKos). ei 
empleado en el mundo entero en la guerra que las persona» 
amantes de la limpieza y de U higiene tienen declarada a los Irisen 
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentos, sembrando 
los carmenes (mottiícros) de la mayorta de enfermedades íníecdosa^ 
£n bien de su salud y de sus intereses use FLY-TOX. Es un gasto biet 
recompensado. No mancha Tiene un olor agrá» 
dable. E» inoíensivp para las personas v lo* 
animales domestico*. 
Compre un (rasco hov mismo, en cualquier 
Droguería ¡Farmacia. Ferretería. Bazar, etc. 
Rex Reasorch Corporcí ton 
Toledo, Qhlo, U . S . A. 
jnriwrir'iif'-í 
D e p o s i t a r i c s f e » U r a c h e , M. Mi Abecasis . E n AJCsZafi 
Pulido Hermanos, E a Artii , RafaelFmi^t. 
DIARIO MAHHQÜÜI 
I « R Í O V OOü 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galvino 
Sobre el cierre del 
i • Real Hote 
Aunque al parecer, só lo hade 
ser por dos o tres meses, tenemos 
sin embargo que lamentarnos que j 
se Kaya visto obligado a tener que 
cerrar sus puertas el Real Hotel. 
Siempre nos duele y apena que 
un establecimiento de cualquier 
orden o categoría, se vea precisa-
do a cerrar, porque se demuestra 
con ello la falta de vida de una 
lacion. 
En el caso presente lo sentimos 
y lamentamos doblemente, no só 
ter c ión oficial,[*s.¡n cuyo decidi-
do apoyo no pueden sostener-
se. 
Creemos no equivocarnos al 
asegurar que la p o b l a c i ó n de 
A l c á z a r ha de resultar perjudi-
cada con el c ierre del R e a l Ho-
tel, toda y&z que el lo h» de su-
poner un gran inconveniente 
para que visiten» esta p o b l a c i ó n 
determinadas pe í s^nalktadesy 
se pueda fomentar debidamen-
te e i turismo. 
Por todo ello conviene que 
las fuerzas vivas de la pobla-
c i ó n , demostrando BU i n t e r é s 
por la prosperidad de A ' c á z a r , 
Servicio de camione 
tas para pasajeros E l pasado domingo m a r c h ó ?» 
D E J U A N 1 ? Ceuta , en donde pasará unos 
d a ? u -tro estimado amijio el 
Sal ida diaria de A l c á z a r pan* a i<v^ r^prtsentante de U m 
Teffer, Muíres y »V>XMaij g presa de» teatro A l f c n s o X I I I 
don M nuel Moril la. 8 de la m a ñ a n a y a las 2 
de la tard í -
Regrcso para Aíb&ga 
í D n r ní«" la 
mad-- n go. 
lo por el enorme sacrificio realiza- bagan algo que demuestre el 
do por el propietario de dicho es- j disgusto qucFha causado e lc ie-
tablecimiento, sino porque consi-1 rre del R e ^ l Hote l . 
E l C í r c u l o Mercanti l , que 
por su c o n s t i t u c i ó n es el orga-
nismo que lleva la genuina re 
p r e s e n t a c i ó n .'del Comerc io , la 
Industria y la Agricul tura con 
la mirada m u y e n sito y velan-
do tan solo por el porvenir de 
deramos que a Alcázar conviene 
un hotel de esa categoría . 
Prueba evidente de lo qué de-
cimos, nos lo demuestra con su 
alta elocuencia el hecho de las 
dignísimas y elevadas personali-
dades que han visitado y pernoc-
usen ia de' s í-
b^ queda< < a 
de los . f r e t s t de lo « s u n t o s del te»ti i 
mencionados sities a la ¡ o u e tr» antiguo ^n igo d n A n 
tonio Suarez , persona compr 
t e n t í í i m a *en esta clase de ne 
gocios. 
misma hora. 
Despacho de billetes en e?ta 
plaza: Agencia de los autos 
«Chevrolet» junte aí 
Círcu lo Mercantil 
tado en Alcázar, por contar esta | este pueblo debe de solicitar 
población con uo hotel de prime 
ra categoría. 
v \S i nuestra ciudad no hubiera 
contado con un establecimiento 
de nuestras digaas autoridades 
la m á s pronta r^pxertura de 
dicho establecimiento. 
Suponemosqu." nuestros lee 
como el Real Hotel, no hubiera tores guiados de su reconocida 
tenido la honra y satisfacción de 
que hubiesen pernoctado en nues-
tra población reales personas e 
ilustres visitantes. 
Tampoco se hubieran podido 
celebrar con gran magnitud, los 
actos que en el Rea l Hotel se han 
realizado y que han servido para 
darle a esta poblac ión mayor va-
lor e importancia. 
Demasiado comprendemos qus 
para lo que signifíca la vida inte-
rior y ordinaria de estaplaz , es 
imparc ia l idad, no han de ver 
en esta actitud nuestra otro in-
t e r é s que el de preocupar los 
una vez m á s de la«? co^r-s que 
convienen e i n t e r e s ó » a Alca 





ü i p 
¿bogado M íinstre Colegio u Seíí lk 
y de los Tríbnnaies de España 
en Marraecos 
Por no poder atenderlo, se 
traspasa el acreditado <Hotel 
demasiado un establecimiento de ! Restaurant C á d i z » , s i t u'a d o 
la categoría del que nos ocupa, f í e n t e al J a r d í n d é l a P^z, en 
ya que por su índo le de instala- donde se pueden recibir infor-
ción no ha podido solucionar la1 
economía en el hospedaje. 
Sin embargo, entendamos que 
esta ciudad, por la situación geo-
gráfica que ocupa, por lo que ha 
de ser en el porvenir y por ser 
población intermedia entre nues-
tra zona, la zona francesa y Tán-
ger, y por el propósi to de que se 
fomente el turismo, necesita y pre-
cisa un establecimiento como el 
Real Hotel. 
Por otra parte, y á u n q u a so-
lo sea como á c c i ó n de po l - t i cá , 
conviene que u n a poblacionco-
mo esta, que se ha l la l i n J a a d o 
con la zona f r a n c é s ? , disponga 
de un hotel de pr imera catego-
ría, como d e m o s t r a c i ó n de 
nuestra obra colonizadora. 
Segu:o ; estamos que a H r a s -
curso de pocos a ñ o s , e l Real 
Hotel u otro establecimiento 
de esta c a t e g o r í á se p o d r í a sos-
tener de s u propio negocio. 
Entre tanto no sea asi , y los 
gastos superen a los ingresos 
forzosamente h a y que pedir pa-
ra esta clase de hoteles la pro 
Fármaco Hispana 
L a mejor surtida y m á s eco 
n é m i c a . 
P r e p a r a c i ó n esmerada de 
f ó r m u l a s . Especialidsde?- far-
m a c é u t i c a s , material esterili-
zado, ortopedia, higiene, per-
fumer ía v productos para ío 
cador. 
Zoco. Junto al restaurar>t 
« S e v i l l a n o » . 
Á L C A Z A R Q U Í V I R 
DfS O S Y G R A M O F O N O S 
D E V E N T A E N G O Y A 
M' j» ar-o de 1» é n f e r m e d 
qu* le h i r^ temdo unos •. • s e 
cüma sa l ió a la calle i uesir 
estimado amigo el acn-dit: d 
industrial don Antonio G r h 
Coto. 
L l e g ó de T á n g e r en u n i ó n de 
su' queridos hijos la d^tingui 
d e po«a del inteligente repr» 
ser.tante de Haeis nda en es a, 
^ue*itr© rstimado amigo der 
F*- ac i sco Garc ía V ^ l a . 
Hoy la distinguida s s ñ o r a re 
k e ^rá T á n g e r en donde pa 
; 12 temporada de verano. 
C o n toda solemnidad cele 
bró el domingo la p o b l a c i ó n 
musulmana de A l c á z a r su tra 
d clona! Pascua del Melud, que 
significa d nacimiento de Ma-
boma. 
C o n dicho motivo por la tar-
de y en e 1 Scoo de Sidi B u L a -
m^d csti ivifron con sus dan-
zas y ceremona religiosas los 
«a isaguas» y « h a m a c l i a s » . 
E l p r ó x i m o domingo, termi-1 
nac ión de esta P scua, tendrá 
lugar en toda I» p o b l a c i ó n la j 
fasta fuerte d é l o s «a i saguas> . 
• *•. 
F e ir o ~ te j ido el gusto de sa-
í u d a r e n esta al culto y presti-
gioso pr sidente de la Mi i ó o 
\^ atólíín-. de Arcilf Rvdo. P . A n 
tonio P i ñ e i r o . 
1 Teatro ñlíonso Xlll 
Hoy »o de Agosto A t t \ 9 $ 
Colosa l eatreno de a for 
ir idable pe l í cu la 
L A H A C I E N D A 
D E L PELIGRO 
Primer episodio de U serie 
americana, titulado 
E L T h S O R O 
D E L A HUERFANA 
y 
E L N O T I C I A R I O FOX26 
de cuantas personas, guiadas ^ 
sana intención, se preocupen^ 
la instrucción de la Segunda E 
Se encuentran delicados de señanza de este pueblo. 
sa u i l a distinguida esposa y ' , • 4 . 
querido hijo de nuestro estima T i "ill A * A 
do amigo el t é c n i c o de la J u n t a irUJIIIO AfiaS y C,1 
de Servicios Municipales don '• 
J u a n Miguel Rodr íguez . 
Deseamos a los enfermos! 
Campra y Venta de Cerealei 
'Compañía Trasmedi te r ránea 
L Í N E A B Á R C S L O N Á - A F R I C A - C A N A R I A S 
pronta y totU mejor ía . 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriñs 




S e p t . . 
Octub. 










V i e n J S á b a d 
2,16,30 3,17.31 





5 y 19 
2,16,3^ 
28 
S e g ú n tenemos entendido, 
hoy se r e ú n e en la P » ^ a M i i 
Jar la Junta de Festejos para 
continuar tratando del progra 
ma de las grandes fiestas que 
han de celebrarse en esta pla-
za el p r ó x i m o Septiembre. 
«• * 
Para asuntos de negocios, estu-
vo en esta nuestro anticuo y que-
rido amigo el consignatario d? la 
Casa Campo, de Sevilla, don José 
Torres Aspe. 
Venta de Paja, clase superior, ̂  
pacas de 30 kilos, cea tres ilwj. 
bres, a 7*50 los 100 kiios 
junto al Mercad» «le Abastii, 




6 y 20 
3 y 17 
1,15,29 
12 y 26 
¡10 y 24 
7 y 21 
5 y 19 




7 y 21 
4 y 18 
Mála- Ccut^ 
1 y 25 12 y 26h4 v i .15,29 2 18,30 
8 ? 2 2 9y23:11 y25 1 2 y 2 d l 3 y 2 ? 
6y201 7 y 2 1 í 9 y 2 3 i O y 2 ^ a y 2 5 
destino a los puertos de Tánger y-Laraebe 
O r R A . — - S e admite carga para todos los puertos de España e 
e Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Larache: F R A N C I S C O L L O P i S . 
F l cuadro artístico de aficiona-
dos del Casino Militar de Clases, 
i v ene -nsayando con gran iote'és 
I la pieciosa comedia en das actos, 
Utulaia «Un drama de Calderón» 
J u ^ e s ! Vi¡rn . ^ ha de ser la clue se ha de rc-
| ! presentar en él Teatro Alfonso, 
8 y 2 2 ' 9 y 23 XHI a beneficio del Rope-o de; P p i r m R r ^ ^ B H t f Ü 
5 y I 9 Í 6 y 20 c V , i ' ^ ' 1 
3,17,31 4 v l 8 0 ' ' , . 
14y9js 1.15,79 | :v *u ; ̂ e n a entendido, e<;ta 
12 y 26 r-3 y 27 r betiéfíca 4 rí"d.á -.ugar el 
, ximo día 6 Je S ptiembre. Mediterráneo ;, con ' 
Giménez y Ros 
Talleres mecánicos de carpintería 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderaj 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóvilei 
Calle Lala ixa-el-jadra 
(junto al t atro) 
ALCAZARQUIVIR 
pars la que éx'íite gran animación. 
Zoco ú-< Sirij H «méd 
Frente ai Reloj 
A L C A Z A R - Q U 1 V 1 R 
DR. O R T E G A 
Especialista en GarganU, Nariz 
y O í d o 
Consulta diaria: de cuatro a siete 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se vende 
e c h e ; C c m d e i i s a d 
Para asuntos de negrocios estu MONOPOLIO D E TABICOI 
|Vo en esta nuestro buen atnigo p a NORTE DE AFRICA (M* 
don Diego García del Vallr ie y ei 
joven comerciante de esa, señor 
Amseiem. 
Marca «EL N ^ Ñ O » 
L A M A S R I C A E N C R E M A 
Producto Nacional 
Consultar a v u e s t r o médico 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
o y a ' ^ A I c a z a r q u i v i r 
R R U E C O S 
Labores que se recoraiendan 
En PU( .Cigarros de L A HABANA 
ptas, 0,75 en adelante. Oii 
filipinos a 0,20 y 0,30 y "MA 
F I L A E X T R A ^ a 0,40. 
est o próximo * limero nos 
ocuparemos con el interés que e 
asunto merece, de las acerta ba* 
qrestio^es que vienen haciendo 
varios padres de fémilias que se ^ ^ "FXTRA''J 
preocupan por la instrucción y T** " S U P E R I O R 
educación de &us hijos, para que " F L O R D E U N DIA". Cig^' 
la población de Alcázar pueda te-
ner un Colegio de Segunda En-
señanza. 
Tratándose de asunto de esta 
Índole que tanto afecta a nuestra 
I ciudad, ni que decir tiene que es-
t imnsincojHíc ionalmente ai I d u 
líos de picadura extra "ELE1 
GANTES. Cigarrillos INGLE-
SES Y EGIPCIOS. 
ÍTEASE LA TARIFA EN W 
E S T A N C O 
Agente exclusivo para La-
rache. Alcázar y Aroila: 
José Escriña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
El coche mas practico al precio mas económico 
